


























antarailge kartavye jata:iμ tatkalapriiptika:iμ ca 
bahirailgam asiddham ity arth功 IVfscatyiidi~u 



































(1) vrafc +Sa+ ti
(2) vrasc + a +ti P.6.1.16 
(3) vrfc + a十tiP.6.1.108 
vrfcati 
*(2) rafc + a +ti P.6.1.66 
*(3) rafc + a +ti P.6.1.16 














etenantarangaf!l bahirangad ba!Iya iti paribha~a­
ntaram ity apastam I enam asritya viprati号edhasiitre



























P.3.2.123 vartamane la¥ ／／（「現在に属する行為を表示する
動調語根のあとに IA!t妾辞がおこる」）
P.3.4.78 tiptasjhisipthasthamibvasmastatarμjhathasatharμ 
dhvamic;!vahimahin / （「L音の代わりに， ti?, tas, jhi, 
siP, thas, tha, mi?, vas, mas, ta, iitam, jha, this, 







が後続するとき， grah「捉えるJ'jyi 「古くなる」， ven




P.6.1.108 samprasarar:iac ca / （「「sarμprasarai:ia1 に母音
が後続するとき，先行要素と後続要素の代わりに唯一先
行要素が代置される」）
P.6.1.66 Iopa vyor vali / （「v音またはy音に vALが後続
するとき， v音またはy音は脱落する」）
P.1.2.4 sarvadhatukam apit / （「pを itとしてJ寺たない
「sarvadhatuk♂はNitとみなされる）




























vt. 8 on P.1.4.2 (I. 306.11-12) ・ antarangarμ ca// 
（「さらに， antarangaは強力であると言われるべきで
ある」）
MBh on P.1.4.2 (I. 310.2-4) : ubhe tarhi kartavye I nety 
aha I anayaiva siddham I ihapi syon功syonetyasiddha-
tvad bahirangalak~ai:iasya gui:iasyantarangalak~ai:io 












PIS (6.ト2): kary巴凹 svasarμskaraya svavrttilinga-












asyarμ ca vahau~hsutrastham u~hgrahaりarµ j白apa-
kam ity e~a sapadasaptadhyaylstha I anyatha 
sarμprasarai:iamatravidhanena laghupadhagui:ie 
v~ddhir eci (P.6.1.88) iti v~ddhau visvauha ityadi-
siddhes tadvaiyarthyarμ sp時tam eva I satyarμ 
hy etasyarμ bahirailgasarμprasarai:iasyasiddhatval 







[P.6.4.132にuTHが言及されなくても， P.6.4.I 31 
から継起した］ r sarpprasaral)a「だけが規定さ
れることによって，「upadhflの「laghu寸［で
ある iK］に「gu9a「代置が［適用され］， P.6.1.88 
v~ddhir eciによる「vrddhi寸 ［代置］が［適用













【νisvauha~1の派生： P.6.4.132 に iiTH が言及されていない
場合］
(I) visνa-Nas + v正1h+ J:lvl + Sas 
(2) visva as + vah ＋ φ ＋ as P.6.1.67 
(3) visva-as ＋νah＋ φ＋ as P.7.2.116 
(4) vifva + vih ＋ φ＋ as P.2.4.71 
(5） νisva + uah ＋ φ＋ as *P.6.4.132 
(6） νifva + uh ＋ φ＋ σs P.6.1.108 
*(7) visva + oh ＋ φ＋ as P.7.3.86 
*(8) visvauh ＋ φ＋ as P.6.1.88 
*(9) visvauh ＋ φ＋σrU P.8.2.66 







na ca puganta (P. 7.3.86) iti sitre nimittam iko 
vise~ai:iam ata eva bhinatfityadau na guりaeval11 
ca najanantarye iti ni~edhat katharμ paribha持ー

































(I) visva-Nas + vah + f:lvl + Sas 
(2) visνα－as + vah ＋ φ＋ as P.6.1.67 









+ vih ＋ φ＋ as P.2.4.71 
+ lih ＋ φ＋ as P.6.4.132 
+ ih ＋ φ＋ as P.6.1.108 
＋ φ＋ as P.6目1.89
＋ φ＋ arU P.8.2.66 
＋め＋ σbP.8.3.15 
(I）の段階でνisvauhゅの構成要素が並べられる。（2）の






pravrttir iti vacyam I pratyayasyangarpfa utthita-
kailk~atvena tatraivanvayat I pugantetyadau kar-
madharayasraya9ena pratyayapar泊g瓦vayavalaghι
padhariipeko gu9a itiko gu9avrddhl (P. l. l.3) iti 














P.6.1.67 ver aprktasya / （「「aprkt♂である vに脱落がお
こる」）
P.7.2.116 ata upadhay功／／（「Nあるいは府を itとして持つ
接辞が後続するとき， 「a白ga「の「upadha＇の「 laghu寸
である oの代わりに「vrddhi「がおこる」）




P.6.4.132 vaha i¥h I （「vtihでおわる「bh♂の vの代わり
に「saIJ1prasarai:ia「であるi(it!H）が代置される」）
P.6.1.108 samprasarai:iac ca I （「日aIJ1prasarai:i♂に母音が
後続するとき，先行要素と後続要素の代わりに唯一先行
要素が代置される」）









てナーゲーシャは注 9 に挙げた Bha~ya に基づく P.7.3.86
の解釈が正しい解釈であることを前提としているので，
それを P.7.3.86の解釈として上に示した。












のことから bhinatti（「彼は裂く」 bhid, 3rd, 
sg.pres. P.）などの事例において「gu9al ［代
置は適用］されない60 そしてこのような場合，









(l)bhid + ZATP.3.2.123 
(2) bhid + tiP P.3.4.78 
(3) bhi +SnaM +d + ti P.3.1.78, P.1.1.47 

















dhvami<;Jvahimahi白I（「L音の代わりに， tiP,tas, )hi, 
siP, thas, tha, miP, vas, mas, ta, itim, )ha, thtis, 
titham, dhvam, iT, vahi, mahiNという代置要素がお
こる」）
P.3.1.78 rudhadibhyaD foam I （「rudh「妨げる」などの動
詞語根のあとにおaM接辞がおこる」）
P.1.1.47 mid aco’ntyat paraD I （「最終の母音のあとに itで
ある m音がおこる」）
P.8.4.55 khari ca I khari ca parato jha!arp caradefo bhavati 













Paribha~endusekhara 50: asiddharp bahirangam antarange研究（2)（間瀬）
【答論］そのように言ってはならない。なぜな











とがP.l. I .3iko gu9avrddhfという規則に関する























taranga となる。したがって， PISの Paribha~a5Iで規定
されている najantaryeという解釈規則により， P.6.4.132




MBh on引.l.3 (I.47 .6-9): pugantalaghupadhasyeti 
naivaf!1 vijiiayate pugantasyangasya laghupadhasya ceti 
I kathaf!1 tarhi I puky antaI:i pugantaI:i I laghvy upadha 
laghupadha I pugantas ca laghupadha ca puganta-
laghupadhaf!1 I pugantalaghupadhasyeti I avasyaf!1 caitad 
巴vaf!1vijiieyam I angavise~ai:ie hi satlha prasajyeta bhi 








akarantopasarge 'nakarante copapade vaher vaher 
vi ryvivicav anabhidhanan na sta eva I varyiihetyadi 
tiihat功 kvipibodhyam I dhatiinam an巴karthatvan
narthasa:rp.gatiりIprauha ityady asadhv eva vrddher 
























































+ vah +f:Vvl +Sas 
+ vah + </J + as P.6.1.67 
+ viih ＋ゆ＋ as P.7.2.116 
+ uiih ＋ φ＋ as P.6.4.132 
+uh＋ φ＋ as P.6.1.108 
+oh十ゆ＋ as P.7.3.86 
＋ φ＋ as P.6.1.94 
＋ φ＋ arU P.8.2.66 
＋ゆ＋ a~ P.8.3.15 
(I）の段階でprauha!zの構成要素が並べられる。（2）の段
階でP.6.1.67によりf:Vvlが脱落する。（3）の段階でpravah



















(I) pra + vah ＋ろTvl+Sas 
(2) pra + vah ＋ φ＋ as P.6.1.67 
(3) pra + viih ＋ φ＋ as P.7.2.116 
(4)pra +iliih＋ ゆ＋ as P.6.4.132 
(5) pra + ih ＋ φ ＋ as P.6.1. l 08 
(6) prauh ＋ φ＋ as P.6.1.89 
(7) prauh ＋ φ＋ arU P.8.2.66 
































P.6.1.67 ver aprktasya / （「「aprkta＇である vの脱落がお
こる」）
P.7.2.116 ata upadhayaJ:i / （「Nあるいは府を itとして
持つ［接辞が］後続するとき， 「anga寸の「upadha＇の
「laghu「である oの代わりに「vrddhi寸がおこる」）
P.6.4.132 vaha li!h / （「viihでおわる「bh♂の vの代わり
に「sarpprasarai:ia「であるa(iiTH）の代置がおこる」）
P.6.1.108 samprasarai:iac ca// （「「sarpprasarai:ia「に母音が
後続するとき，先行要素と後続要素の代わりに唯一先行
要素が代置される」）












P.8.2.66 sa叫u~oruJ:i I （「sを辰終要素として持つ「pad♂
と saju~ というこの「pad♂の最終要素の代わりに rU が
おこる」）
P.8.3.15 kharavasanayor visa1:janlyah I （「khARと休止が後
-86-
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はない10 











(1) viiri-Nas +ah+ KvlP +Ta 
(2）νiiri-as + ah ＋ φ ＋ i P.6.1.67 
(3) viri + ilh ＋ φ ＋ i P.2.4. 71 










P.3.2.76 kvip ca// （「「upapadaつがあってもなくても，す
べての動調語根のあとに KvlP騒辞がおこる」）


























3 varttikaで， pralこihaが後続するとき， praのσとiiha
のdの代わりに「vrddh1寸が唯一代置されるとし寸追加規
定を述べている。
【2.3.1.2. karyakalapak~a における tripadIで、の
an tar拍ga解釈規則の適用｝
na ca karyakalapak~e tripadyam etatpravrttir 
durvareti vacyam I purvarp. prati parasya-
siddhatvad antarailgabhavena purvasya 
tannirupitabahirailgatvabhavat ta ya tasya-
siddhatvapratipadanasarp.bhavat I na canaya 
purvasyasiddhatvat tadabhavena tarp. prati 
parasiddhatvarp. piirvatra (P.8.2.1) ity anena 
vaktum afakyam it vacyam I evarp hi viniga-
manavirahad ubhayor apy apravrttyapatteJ:i I kirp.ca 
piirvatrety asya pratyak~atvena tenanumanikya asya 
badha evocit功Iataりkaryakalapak戸’pitripadyam 
























vt. 3 on P.6. I .89(III.69.9ぺ0）：目 praduhoc.Ihoc.Iye~ai~ye号U
























ata eva karyaka!apak~am evopakramyokta-
yuktir uktvato ’yuk to ’ya111 pariharo na va 
bahiraiJ.galak~a9"atvad ifity ukta111 visarjanl"yasutre 
bha~ye siddhantina I tripadlsthe’ntara白gekartavye 
’ya111 pariharo na yukta iti tadarthaりIki11 tu 
vacanam evarabdhavyam iti tad扇町功 Iata eva 
nigalyata ityadau latvartha111 tasya do与aiti vacanam 



















PIS (2.8-9): karyakalapak~e tu tripadyam apy upasthitir 
it vise~功／（「しかし， karyakalapak~a では tripadTにお
いても［解釈規則が］乱包されるという違いがある」）


















evarabdham I anyathantaraiJ.gatvaりりilopatpurvarp 


















I~カーティアーヤナは， P.8.3.15 に対する第 l varttika 
で次の追加規定を述べている。
















MBh on P.8.3.15 (II. 426. 2-9): bahirango 
repha~ I antarango visaりanTya~ I asiddharμ bahir-
a白gamantarange I nai~a yuktaりpariharaりIantarangarp 
bahirangam it pratidvandvabhavinav巴taupak~au I saty 
an ta rang巴bahira白garμ sati bahirange 'ntarangam I na 




















(I) nrpati ＋ ~ya P.4.1.85 
(2) niirpati + ya P.7.2.117 
(3) niirpat + ya P.6.4.148 
niirpatya 
*(3) nif:ipati + ya P.8.3.15 
［派生説明］
(1）の段階で P.4.1.85により nrpatiに彼の子孫の意





































P.4.1.85 dityadityadityapatyuttarapadai:i i:iyaり／／（「diti,adit1, 
MiのG のあとに，さらに， pati を後続要素とする
「pratipadika1 のあとに，この規定以降， P.4.4.2までに
規定されている意味で、Nya接辞がおこる」）






P.7.2.117 taddhit巴~v acam ade~ / （「元とNをitとして持つ
「taddhita寸接辞が後続するとき， 「a白gaつの母音のうち
最初の母音の代わりに「vrddhi寸代置がおこる」）
P.1.1.51 urai:i rapara~ / （「rに代置される a~は， r を後続
する」）







(I) ni-gf + ~iC P.3.1.26 
(2)ni-gf ＋ ~iC+ lATP.3.2.123 
(3) ni-gf + ~iC + tiP P.3.4.78 
(4) ni-gf + ~iC + ta P.1.3.13 
(5) ni gf + f:liC + te P.3.4.79 
(6) ni-gf + f:liC + yaK + te P.3.1.67 
(7) nトgf ＋ φ＋ yaK + te P.6.4.51 
(8) ni-giir ＋ゆ＋yaK + te P.7.2.115 























P.3.1.26 hetumati ca// （「使用者（hetu）の働きが表示され
るべきとき，動詞語根のあとにf:liC接辞がおこる」）
P.3.2.123 vartamane lat// （「現在に属する行為を表示する
動詞語根のあとに M吋妾辞がおこるJ)
P. 3. 4. 78 ti ptas jhi si pthasthami bvasmastatal]lj hathasathi.il]l-
dhvamisJvahimahi白／／（「L音の代わりに， tiP, tas, jhi, 








[ vt. IO］の不要性はまったく明らかである170 
ithim, dhvam, iT, vahi, mahiNという代置要素がお
こる」）
P.1.3.13 bhavakarmal)oJ:i / （「行為と行為の目的が表示され
るべきとき， 「atmanepada寸がおこる」）




P.3.1.67 sarvadhatuke yak// （「行為と行為の目的を表示する
「sarvadhatuk♂が後続するとき，動調語根のあとにyaK
接辞がおこる」）
P.6.4.51 !)er ani¥i / （「附加辞 qて納始まらない
「ardhadhatuk♂が後続するとき!:Iiの脱落がおこる」）
P.6.4.64 ato Iopa it ca / （「iTと母音で始まる KとNをit
として持つ守rdhadhatuka「が後続するとき，「guru寸で
あるdを最終要素とする「aiJg♂のdの脱落がおこる」）
P.7.2.115 aco fil)iti/ （「fJあるいはNをitとして持つ［接辞
が］後続するとき，母音を最終要素とする「aiJga「の代
わりに「vrddhi「がおこる」）

































ye 'pi lak~yanurodhad anumanikyapy antar-
angaparibha号aya pratyak号asiddhasya purvatrety 
asya badhaqi vadanti te’pi lak~a9aikacak~urbhir 
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